






















RECULL D’ACTUACIONS PER AL FOMENT DEL CIVISME I  
LA CONVIVÈNCIA A L’ESPAI PÚBLIC 
 























Tal i com descriu el Mapa estratègic de soroll de la ciutat, les 
característiques de Barcelona com a ciutat compacta fa que en un mateix 
espai hi convisquin diferents usos i activitats, que generen sons i sorolls 
de diversa índole. Tot i que el trànsit n’és, amb diferència, la font principal, 
no causa tantes queixes com altres fonts de caràcter més puntual i 
localitzat. Així, per exemple, les activitats d'oci representen la segona 
causa de soroll, però, a diferència del trànsit, estan presents en zones 
molt localitzades de la ciutat. 
 
Pel que fa a Sants-Montjuïc, tot i que les últimes dades assenyalen una 
lleugera millora, les incidències per sorolls són un dels problemes que 
provoca més queixes al Districte. 
 
Segons l’informe municipal que recull les incidències policials per sorolls, 
el Districte de Sants és un dels districtes amb més queixes de la ciutat, 
després de Ciutat Vella, Eixample i Sant Martí, tot i que aquest últim 
trimestre de l’any les incidències han baixat un 15%. 
 
En aquest sentit, també l’enquesta de serveis municipals 2012 recull una 
lleugera millora en la puntuació del soroll com problema. 
 
El Programa d’Actuació del Districte de Sants-Montjuïc 2012-2015 recull 
“la convivència com la primera prioritat i això passa principalment per fer 
complir les ordenances”.  
 
Per donar compliment a aquesta prioritat i amb l’objectiu de mantenir 
aquesta tendència a la millora, el Pla recull totes les actuacions que 
s’estan realitzant, així com les que s’estan elaborant, per reduir les 
incidències per sorolls i millorar la convivència en els nostres barris. 
 
El Pla Silenci està centrat en actuacions contra el soroll en el Districte de 
Sants- Montjuïc s’insereix dins del marc del Pla de Seguretat de 
Barcelona 2012-2015. Aquest Pla  te com un dels seus objectius 
estratègics el   “Planificar les polítiques públiques que han de millorar 
l’estat de la seguretat i la convivència a la ciutat en els propers quatre 
anys, integrant tant les polítiques policials com les de foment de la 
convivència, la participació i la resolució pacífica del conflicte”.1 
 
 
                                                            











El Pla, com a revisió i actualització de tot l’anterior, recull una nova 
perspectiva de concebre les polítiques de seguretat, aquestes no es 
dirigeixen només a l’eradicació dels problemes delictius sinó també a la 
gestió de les seves manifestacions en la percepció social i la 





L’objectiu del present Pla és aconseguir la reducció de  les queixes 
relacionades amb el soroll, tot i fomentant les conductes cíviques i la bona 
convivència a l’espai públic. 
 
 
Eixos de treball 
 
El Pla Silenci està plantejat sobre dos eixos de treball, un directament 
relacionat amb l’ús intensiu i excloent de l’espai públic i l’altre relacionat 
amb la concentració de locals de concurrència pública i l’impacte de la 
clientela en la via pública. 
 
 
Espais amb seguiment específic 
 
• Plaça Navas 
 
• Parc de l’Espanya Industrial 
 
Altres espais amb ús intensiu 
• Jardins d’Elisard Sala  
• Pl. Farga 
 
Espais amb pernocta de persones vulnerables 
Els punts on habitualment s’actua són: Jardins Walter Benjamin, Parc de 
les Tres Xemeneies, Mirador del Poble Sec, Jardins del Grec, Joaquim 
Blume, Rambla Badal, Jardins Arboreda, Jardins dels Drets Humans, 
Esglesia de St. Bartomeu, Parc Espanya Industrial, Jardins Màlaga...  
                                                            










Campanya de reducció de soroll per l’oci nocturn * 
Els objectius específics que es persegueixen són:  
• Realitzar accions d’informació i de foment de la cultura del 
civisme entorn les problemàtiques associades al soroll d’oci nocturn 
i a la dificultat de descans dels veïns.  
• Realitzar accions de sensibilització a les zones objecte de la 
campanya per tal de conscienciar a la ciutadania de la necessitat 
de disminuir el nivell sonor a les zones d’alta aglomeració nocturna.  
• Verificar el grau de compliment de l’ordenança municipal en 
matèria de contaminació acústica i d’altres afins dels establiments 
identificats a la campanya.  
 
La Campanya consta d’un: 
• Programa d’informació  
 
• Programa de sensibilització  
 
• Programa de control de la normativa acústica  
 











Instal·lació de sonòmetres en concerts de Festes Majors 
 
Un altre eix de treball de la Campanya és la instal.lació d’aparells de 
limitació de so en concerts de festes majors on s’han donat queixes del 
veïnat. 
 
Punts de col.locació:  
 
En coordinació amb les comissions de festa major, formada per 
responsables polítics i tècnics del Districte i per les entitats, es detecten 
els punts on s’han produït queixes i es s’acorda la col·locació dels 
limitadors. A més, s’instal·len limitadors en tots els concerts organitzats 
pel Districte (festa major de Poble-sec i festa major de Sants). 
 
Espais amb limitadors any 2012: 
 
-­‐ Pl. Sortidor 
-­‐ Parc Tres Xemeneies 
-­‐ Parc Espanya Industrial  
-­‐ Pl. Farga  
-­‐ Santa Cecília  
-­‐ C/ Masnou  
 
Dades comparatives anuals 
A l’any 2011 es va actuar en 5 espais de festa major, amb un total de 6 
aparells instal·lats (Pl. Sortidor, Parc Tres Xemeneies, Parc Espanya 
Industrial, Blesa, Sta. Cecília). 
A l’any 2012 s’ha actuat a 6 espais de festa major, amb un total de 7 
aparells instal·lats. 
A l’any 2013 es mantindran els mateixos punts, valorant la possibilitat 
d’augmentar al nombre d’espais i de dies de control. 
